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 Место учебной дисциплины. 
 
Учебная дисциплина «Моделирование в проектировании сложных систем» 
входит в цикл дисциплин специализации 1-53 01 07 01 «Информационные техно-
логии проектирования систем управления». Дисциплина  рассматривает вопросы 
применения имитационного моделирования при проектировании сложных техни-
ческих и других систем, к которым относятся гибкие производственные системы и 
другие объекты дискретного производства, а также транспортные, информацион-
ные, банковские, торговые, и т.п. системы, в основе которых с точки зрения моде-
лей лежат системы массового обслуживания. 
Целью преподавания учебной дисциплины является изучение вопросов при-
менения компьютерного моделирования при разработке новых и модернизации 
существующих сложных систем  на основе современного средства имитационного 
моделирования GPSS World. 
Знание технологии моделирования систем управления позволит студентам 
грамотно проектировать и моделировать сложные технические и другие системы, 
используя классические и современные методы и инструменты моделирования. 
Основными задачами изучения учебной дисциплины «Моделирование в 
проектировании сложных систем» являются: приобретение студентом знаний о 
системах массового обслуживания, о методах проектирования структурно – 
компоновочных схем и алгоритмов функционирования сложных 
производственных систем; разработка алгоритмов и программ имитационного 
моделирования реальных технологических процессов и производств; выполнение 
компьютерного эксперимента и обработка полученных результатов. 
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В результате изучения данной учебной дисциплины формируются следую-
щие компетенции:  
академические: 
− уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
− владеть системным и сравнительным анализом; 
− владеть исследовательскими навыками; 
− уметь работать самостоятельно; 
− быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 
− владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
− иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 
− обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; 
социально-личностные: 
1) обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
2) быть способным к критике и самокритике; 
профессиональные: 
1) осваивать современные и разрабатывать перспективные системы автома-
тического и автоматизированного управления технологическими процессами  
преобразования энергии, вещества и информации; 
2) разрабатывать алгоритмическое обеспечение для систем автоматического 
управления технологическими процессами и подвижными объектами; 
3) разрабатывать, изготавливать и эксплуатировать электронные компонен-
ты систем автоматического контроля и регулирования; 
4) выполнять автоматизированное проектирование систем управления; 
5) обеспечивать информатизацию управляющих объектов крупных техниче-
ских, организационных и экономических комплексов, включающих управляющий 
персонал; 
6) cоставлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, де-
ловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам; 
7) анализировать и оценивать собранные данные; 
8) разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– последовательность и содержание этапов моделирования сложных систем; 
– внутреннюю логику работы пакета GPSS World; 
– основные операторы языка и особенности их использования; 
– возможности имитационного моделирования при разработке и 
совершенствовании сложных систем; 
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уметь: 
– разрабатывать алгоритмы моделирования сложных систем; 
– составлять схемы и программы моделей систем;  
– выполнять компьютерный эксперимент и обработку его результатов; 
владеть: навыками  моделирования сложных производственных систем 
на основе современного средства имитационного моделирования GPSS World. 
иметь представление: 
- о методах компьютерного моделирования при разработке и 
проектировании сложных систем массового обслуживания различного 
назначения. 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины 
№ пп Название учебной 
дисциплины Раздел, тема 
1. 
Теория вероятностей и 
математическая стати-
стика 
Основные законы распределения случайных величин 
2. Основы алгоритмизации 
и программирования 
Разветвляющиеся алгоритмы, циклические алгоритмы, 
эффективные алгоритмы 
3. Математические основы 
теории систем Сети Петри 
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1. Содержание учебной дисциплины  
 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем 
Содержание тем 
1 2 3 
 Введение Понятие о сложных системах и роли моделирования в их проекти-
ровании. Основные этапы моделирования. Классификация методов 
моделирования. Достоинства имитационного моделирования при 
проектировании сложных систем. 
Раздел 1. Модели массового обслуживания 
1. Понятие о системах 
массового обслужи-
вания и их характе-
ристиках. Класси-
фикация систем 
массового обслужи-
вания 
Система массового обслуживания как совокупность входящих по-
токов требований на обслуживание, очередей, каналов обслужива-
ния и выходящих потоков. Дисциплины обслуживания. Интенсив-
ность входящего потока, интенсивность обслуживания, средняя 
длина очереди, вероятности состояний системы. Разомкнутые и за-
мкнутые, одноканальные и многоканальные, однофазные и много-
фазные системы. Системы с регулярным и случайным временем 
поступления, с бесприоритетным и  приоритетным,  детерминиро-
ванным и случайным временем обслуживания. 
2. Анализ разомкнутых 
систем массового 
обслуживания ана-
литическим методом 
Определение вероятностей простоя системы, наличия в ней одного 
или нескольких требований, а также определение загрузки обору-
дования, среднего времени обслуживания и средней очереди в од-
ноканальных и многоканальных разомкнутых системах при про-
стейших потоках требований. 
3. Анализ замкнутых 
систем массового 
обслуживания ана-
литическим методом 
Определение вероятностей простоя системы, наличия в ней одного 
или нескольких требований, а также определение загрузки обору-
дования, среднего времени обслуживания и средней очереди в од-
ноканальных и многоканальных замкнутых системах при простей-
ших потоках требований. 
Раздел 2. Общие сведения о языке  моделирования GPSS World 
4. Сущность языка  
GPSS World. Способы 
представления  
моделей 
Концепция языка GPSS World. Объекты моделирования. Списки 
событий. Особенности таймера модельного времени. Представ-
ление моделей в виде блок-диаграмм и текстов программ. 
Раздел 3. Создание моделей систем с одноканальными и многоканальными устройствами 
5. Операторы создания, 
уничтожения и за-
держки транзактов, 
занятия и освобожде-
ния одноканальных 
устройств. Регистра-
торы очередей 
Операторы (блоки) GENERАТЕ, ТЕRМINАТЕ, ADVANCE. Ко-
манда START. Моделирование модуля таймера. Блоки SEIZE, 
RELEASE, QUEUE, DEPART. Выходная статистика. 
 
6. Управление продол-
жительностью моде-
лирования. Внутрен-
няя логика работы па-
кета 
Особенности завершения моделирования по истечении заданно-
го времени и по результатам обработки заданного количества 
транзактов. Фазы работы пакета. Продвижение транзактов в мо-
дели и изменение их положения в списках событий. 
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7. Реализация различных 
дисциплин обслужи-
вания 
Реализация дисциплин: «первым пришел – первым обслужен» и 
«первым пришел – первым обслужен внутри приоритетного 
класса». 
8. Моделирование мно-
гоканальных 
устройств 
Команда STORAGE. Блоки ENTER, LEAVE. Выходная стати-
стика. Моделирование недоступности многоканальных 
устройств с использованием блоков SUNAVAIL  и SAVАIL. 
9. Изменение маршрутов 
движения транзактов 
Блок TRANSFER в режимах безусловной передачи, статистиче-
ской передачи, BOTH,  ALL и др. 
10. Управляющие опера-
торы очистки и сброса  
статистики 
Команда CLEAR в режимах OFF и ON. Особенности очистки 
статистики. Команда RESET. Особенности сброса статистики. 
11. Стандартные число-
вые атрибуты. Прямая 
и косвенная адреса-
ция. Переменные 
пользователя 
Понятие о стандартных числовых атрибутах (СЧА). Системные 
СЧА и СЧА объектов модели. Использование СЧА при прямой и 
косвенной адресации. Команда EQU. 
12. Сохраняемые величи-
ны 
Моделирование линейных сохраняемых величин. Команда 
INITIAL. Блок SAVEVALUE. Моделирование матричных сохра-
няемых величин. Команда MATRIX. Блок MSAVEVALUE. 
 
Раздел 4. Создание моделей с использованием объектов вычислительной категории 
13. Генераторы случай-
ных чисел. Использо-
вание дискретных 
равномерных распре-
делений 
Понятие о генераторах случайных чисел и их СЧА. Особенности 
моделирования равномерного закона распределения интервалов 
времени генерации и обработки транзактов. Использование биб-
лиотечного генератора DUNIFORM. 
14. Использование дис-
кретных неравномер-
ных распределений 
(функции типа D) 
Моделирование дискретных неравномерных распределений с 
помощью функции типа D. Команда FUNCTION. Задание рав-
номерного распределения с использование функции типа D. 
15. Использование непре-
рывных распределе-
ний (функции типа С). 
Функции типа E, L, M 
Функции типа С, задание равномерного распределения. Атрибу-
тивно-значимые (типа E), списковые (типа L) и списковые атри-
бутивно-значимые (типа M) функции. 
16. Моделирование пуас-
соновских потоков 
 
Моделирование пуассоновских потоков с использованием экс-
поненциальной модификатор-функции с единичным средним 
значением. Задание экспоненциального распределения с помо-
щью библиотечного генератора EXPONENTIAL. 
 
17. Арифметические пе-
ременные. Моделиро-
вание нормального 
распределения 
Команда VARIABLE. Формат. Арифметические операции. Ис-
пользование арифметической переменной для вычисления нор-
мального распределения. Библиотечный генератор NORMAL. 
18. Булевы переменные. 
Проверка числовых 
выражений 
Команда BVARIABLE. Использование в выражении различных 
операндов и порядок их выполнения. Блок TEST. Режимы рабо-
ты. 
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1 2 3 
Раздел 5. Использование средств рационального построения моделей 
19. Параметры транзак-
тов, изменение их зна-
чений и уровня прио-
ритетов 
Задание значений параметров с помощью блока ASSIGN. Блок 
MARK. Изменение уровня приоритета транзакта с помощью 
блока PRIORITY. 
20. Системы с параллель-
но работающими 
идентичными устрой-
ствами и раздельными 
очередями 
Блок SELECT в различных режимах. 
21. Моделирование таб-
лиц 
Команда TABLE. Блок TABULATE. Блок MARK. Команда 
QTABLE и особенности ее применения. 
Раздел 6. Моделирование систем с устройствами в нештатных ситуациях 
22. Моделирование захва-
та устройств 
Блоки PREEMPT и RETURN. 
23. Моделирование недо-
ступности устройств 
Использование блоков FUNAVAIL и FAVAIL. 
24. Применение списков 
пользователя 
Блоки LINK и UNLINK. Варианты ввода транзактов в список и 
вывода из списка. 
Раздел 7. Моделирование сложных производственных систем 
25. Создание копий тран-
зактов и обеспечение 
синхронизации их 
движения 
Блок SPLIT. Работа с ансамблями с помощью блоков 
ASSEMBLE, GATNER и MATCH. 
26. Моделирование цикла Применение при моделировании цикла блоков ASSIGN и TEST, 
а также специального блока LOOP. Сравнительная оценка этих 
способов.  
27. Моделирование логи-
ческого управления. 
Проверка логических 
состояний ключа и 
других объектов  
Моделирование логического ключа блоком LOGIC. Блок GATE, 
режимы его работы и использование для проверки состояния ло-
гических ключей, одноканальных устройств, многоканальных 
устройств, синхронизации активного транзакта. 
28. Моделирование слож-
ных промышленных 
систем  
Разработка алгоритмов функционирования и моделирования 
гибкого механообрабатывающего и штпмповочного производ-
ства. Анализ результатов компьютерного моделирования. 
 
 Заключение Возможности пакета GPSS World при моделировании сложных 
систем различного назначения. 
 
2. Информационно-методический раздел  
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
 
1. Боев, В. Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS 
World : учеб. пособие / В. Д.  Боев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 368 с. 
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2. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования 
различных систем / Е. М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 320 с. 
3. Томашевский, В. И. Имитационное моделирование в среде GPSS /  
В. И. Томашевский, Е. Г. Жданова. – М.: Бестселлер, 2003. – 416 с. 
4. Климчик, А. С. Лабораторный практикум для студентов специальности 1-
53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах» 
всех форм обучения / А. С. Климчик, П.  А. Орда, С. В. Снисаренко; под общ. ред. 
С. В. Лукьянца – Минск: БГУИР, 2009.– 30 с. 
 
2.1.2 Дополнительная 
5. Шрайбер, Т. Дж. Моделирование на GPSS / Т. Дж. Шрайбер. – М.: 
Машиностроение, 1980. – 592 с. 
6. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Моделирование в проектировании сложных систем», авторы Лукьянец  С.В., 
Снисаренко С.В., 2015. 
 
2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методиче-
ских указаний и материалов, технических средств обучения, оборудования для 
выполнения лабораторных работ 
 
1. Пакет GPSS World. 
2. ПК четвертого поколения, работающий в сети.  
3. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Моделирование в 
проектировании сложных систем», авторы Лукьянец  С.В., Снисаренко С.В., 2015. 
 
2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
 
 Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы 
студентов. 
№ те-
мы по 
п.1 
Название 
практического 
занятия 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
6, 8, 
11, 12, 
16, 17 
Выдача задания и 
варианта выполне-
ния контрольной 
работы  
С учетом индивидуального базового 
варианта составление диаграммы работы 
гибкой линии механообработки, рассмотре-
ние особенностей алгоритма  
моделирования и программы имитационной 
модели. 
1, 2, 3 
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2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
 
 Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимен-
та, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного 
оформления отчетов. 
№  те-
мы по 
п.1 
Наименование лаборатор-
ной работы 
Содержание Обеспе-
ченность  
по пункту 
2.2 
5 
Создание моделей систем 
с одноканальными и 
многоканальными 
устройствами 
Ознакомление со средой имитационного 
моделирования GPSS World, изучение 
базовых операторов языка, сбор и анализ 
статистики. 
1, 2, 3 
10 
Имитационное 
моделирование с 
использованием 
вычислительных объектов 
Использование функций и различных законов 
распределения, моделирование 
последовательной работы оборудования. 
1, 2, 3 
11 
Использование средств 
рационального 
построения моделей 
Организация работы модели  с 
взаимосвязанными процессами, управление 
движением транзактов в зависимости от 
состояния элементов модели. 
1, 2, 3 
20 
Организация синхронной 
работы подразделений 
Организация синхронной работы 
подразделений, применение табличных 
величин для ввода исходных данных и сбора 
статистики. 
1, 2, 3 
23 
Обработка внештатных 
ситуаций при 
имитационном 
моделировании 
Организация прерываний программы, работы 
одноканальных и многоканальных устройств, 
использования приоритетов. 
1, 2, 3 
17 
Моделирование выбора 
устройств по 
определенному критерию 
Организация выбора устройств по заданному 
критерию, подсчет соответствующих 
устройств. 
1, 2, 3 
27 
Уменьшение числа 
объектов в модели 
методом косвенной 
адресации, обработка 
одновременных 
сообщений 
Использование косвенной адресации, 
организация обработки временных узлов. 
1, 2, 3 
28 
Моделирование гибких 
участков штамповки 
Разработка алгоритмов  функционирования 
участков и оптимизация их работы 
посредством моделирования и анализа. 
1, 2, 3 
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2.5  Контрольная работа, ее характеристика 
Основная цель выполнения контрольной работы  состоит в практическом 
освоении методов компьютерного моделирования систем массового обслужива-
ния. 
№ 
темы 
по п.1 
Наименование 
контрольной 
работы 
Содержание Обеспечен-
ность 
по пункту 2.2 
1-28 
Моделирование 
гибкой 
автоматической 
линии 
механообработки 
 
Выполнить моделирование базового варианта, 
определить коэффициенты загрузки 
обрабатывающего модуля, транспортного 
робота, склада, количество изготовленных 
деталей и среднее время цикла линии. Внести 
коррективы в диаграмму работы, алгоритм 
моделирования линии, а также в программу 
модели, для случаев замкнутой и разомкнутой 
линии с целью повышения производительно-
сти и обеспечения других рациональных пока-
зателей. При выполнении контрольной работы 
использовать методические указания, 
излагаемые на установочных занятиях. 
1, 2, 3 
 
 
3.1  Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
 
Н
ом
ер
 р
аз
де
ла
, т
ем
ы
 п
о 
п.
1  
 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Само
мо-
стоя-
тель
ная 
ра-
бота, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов 
(Т-тест, ТО-
текущий 
опрос, ЗЛР – 
защита лабо-
раторной ра-
боты, КР- 
контрольная 
работа) 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
Введение. Понятие о сложных системах и роли мо-
делирования в их проектировании. 
2      4 Т, ТО 
Раздел 1. Модели массового обслуживания      
1 Понятие о системах массового обслуживания 
и их характеристиках. Классификация систем 
массового обслуживания 
2   
4 
Т, ТО 
2 Анализ разомкнутых систем массового об-
служивания аналитическим методом 
2   4 Т, ТО 
3 Анализ замкнутых систем массового обслу-
живания аналитическим методом 
2   4 Т, ТО 
Раздел 2. Общие сведения о языке  моделирования 
GPSS World 
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4 Сущность языка  GPSS World. Способы пред-
ставления моделей 
2   4 Т, ТО 
Раздел 3. Создание моделей систем с одноканаль-
ными и многоканальными устройствами 
     
5 Операторы создания, уничтожения и задержки 
транзактов, занятия и освобождения однока-
нальных устройств. Регистраторы очередей 
2 4  
4 
Т, ТО, ЗЛР 
6 Управление продолжительностью моделиро-
вания. Внутренняя логика работы пакета 
2   4 Т, ТО 
7 Реализация различных дисциплин обслужива-
ния 
2   4 Т, ТО 
8 Моделирование многоканальных устройств 1   4 Т, ТО 
9 Изменение маршрутов движения транзактов 1   4 Т, ТО 
10 Управляющие операторы очистки и сброса  
статистики 
1 4  2 Т, ТО, ЗЛР 
11 Стандартные числовые атрибуты. Прямая и 
косвенная адресация. Переменные пользова-
теля 
2 6  
2 
Т, ТО, ЗЛР 
12 Сохраняемые величины 1   2 Т, ТО 
Раздел 4. Создание моделей с использованием объ-
ектов вычислительной категории 
     
13 Генераторы случайных чисел. Использование 
дискретных равномерных распределений 
2   4 Т, ТО 
14 Использование дискретных неравномерных 
распределений (функции типа D) 
2   4 Т, ТО 
15 Использование непрерывных распределений 
(функции типа С). Функции типа E, L, M 
2   2 Т, ТО 
16 Моделирование пуассоновских потоков 2   2 Т, ТО, 
17 Арифметические переменные. Моделирование 
нормального распределения 
1 6  2 Т, ТО, ЗЛР 
18 Булевы переменные. Проверка числовых вы-
ражений 
1   4 Т, ТО 
Раздел 5. Использование средств рационального по-
строения моделей 
   
 
 
19. Параметры транзактов, изменение их значе-
ний и уровня приоритетов 
2   
4 
Т, ТО 
20 Системы с параллельно работающими иден-
тичными устройствами и раздельными очере-
дями 
1 6  
4 
Т, ТО, ЗЛР 
21 Моделирование таблиц 1   2 Т, ТО 
Раздел 6. Моделирование систем с устройствами в 
нештатных ситуациях 
   
 
 
22 Моделирование захвата устройств 2   4 Т, ТО 
23 Моделирование недоступности устройств 1 6  4 Т, ТО, ЗЛР 
24 Применение списков пользователя 1   2 Т, ТО 
Раздел 7. Моделирование сложных производствен-
ных систем 
   
 
 
25 Создание копий транзактов и обеспечение 2   4 Т, ТО 
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синхронизации их движения 
26 Моделирование цикла 1   2 Т, ТО 
27 Моделирование логического управления. 
Проверка логических состояний ключа и дру-
гих объектов 
2 8  
4 
Т, ТО, ЗЛР 
28 Моделирование сложных промышленных си-
стем 
2 8  
6 
Т, ТО, ЗЛР 
Заключение 1   2 Т, ТО 
Текущая аттестация:   экзамен 
Всего 48 48 - 102  
 
3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения, 
в том числе в заочной форме обучения для получения высшего образования, ин-
тегрированного со средним специальным образованием 
Н
ом
ер
 р
аз
де
ла
, т
ем
ы
 п
о 
п.
1  
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Само-
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та, 
часы 
Форма кон-
троля зна-
ний студен-
тов ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
Введение. Понятие о сложных системах и роли мо-
делирования в их проектировании. 
1      4 Т, КР 
Раздел 1. Модели массового обслуживания      
1 Понятие о системах массового обслуживания 
и их характеристиках. Классификация систем 
массового обслуживания 
1   
4 
Т, КР 
2 Анализ разомкнутых систем массового обслу-
живания аналитическим методом 
1   6 Т, КР 
3 Анализ замкнутых систем массового обслужи-
вания аналитическим методом 
1   6 Т, КР 
Раздел 2. Общие сведения о языке  моделирования 
GPSS World 
     
4 Сущность языка  GPSS World. Способы пред-
ставления моделей 
1   6 Т, КР 
Раздел 3. Создание моделей систем с одноканаль-
ными и многоканальными устройствами 
     
5 Операторы создания, уничтожения и задержки 
транзактов, занятия и освобождения однока-
нальных устройств. Регистраторы очередей 
1 2  6 Т, 
ТО,КР,ЗЛР 
6 Управление продолжительностью моделиро-
вания. Внутренняя логика работы пакета 
1  2 8 Т, КР 
7 Реализация различных дисциплин обслужива-
ния 
1   8 Т, КР 
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8 Моделирование многоканальных устройств    8 Т, КР 
9 Изменение маршрутов движения транзактов    6 Т, КР, 
10 Управляющие операторы очистки и сброса  
статистики 
 2  4 Т, 
ТО,КР,ЗЛР 
11 Стандартные числовые атрибуты. Прямая и 
косвенная адресация. Переменные пользовате-
ля 
 2  
6 
Т, 
ТО,КР,ЗЛР 
12 Сохраняемые величины    4 Т, КР 
Раздел 4. Создание моделей с использованием объ-
ектов вычислительной категории 
     
13 Генераторы случайных чисел. Использование 
дискретных равномерных распределений 
   8 Т, КР 
14 Использование дискретных неравномерных 
распределений (функции типа D) 
   4 Т, КР 
15 Использование непрерывных распределений 
(функции типа С). Функции типа E, L, M 
   4 Т, КР 
16 Моделирование пуассоновских потоков    4 Т, КР 
17 Арифметические переменные. Моделирование 
нормального распределения 
 2  4 Т, 
ТО,КР,ЗЛР 
18 Булевы переменные. Проверка числовых вы-
ражений 
   4 Т, ТО 
Раздел 5. Использование средств рационального по-
строения моделей 
   
 
 
19. Параметры транзактов, изменение их значений 
и уровня приоритетов 
   
8 
Т, КР 
20 Системы с параллельно работающими иден-
тичными устройствами и раздельными очере-
дями 
   
8 
Т, КР 
21 Моделирование таблиц    4 Т, КР 
Раздел 6. Моделирование систем с устройствами в 
нештатных ситуациях 
   
 
 
22 Моделирование захвата устройств    4 Т, КР 
23 Моделирование недоступности устройств  2  
4 
Т, 
ТО,КР,ЗЛР 
24 Применение списков пользователя    4 Т, КР 
Раздел 7. Моделирование сложных производствен-
ных систем 
   
 
 
25 Создание копий транзактов и обеспечение 
синхронизации их движения 
   
8 
Т, КР 
26 Моделирование цикла    8 Т, КР 
27 Моделирование логического управления. Про-
верка логических состояний ключа и других 
объектов 
 2  
8 
Т, 
ТО,КР,ЗЛР 
28 Моделирование сложных промышленных си-
стем 
   
12 
Т, КР 
Заключение    4 Т, КР 
Текущая аттестация:   экзамен 
Всего 8 12 2 176  
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3.3 План учебной дисциплины в вечерней форме обучения,  
в том числе в вечерней форме обучения  для получения высшего образования, 
интегрированного со средним специальным образованием: 
 
Н
ом
ер
 р
аз
де
ла
, т
ем
ы
 п
о 
п.
1  
 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Само
мо-
сто-
яте-
ль-
ная 
ра-
бота, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
Введение. Понятие о сложных системах и роли мо-
делирования в их проектировании. 
1      4 Т, ТО 
Раздел 1. Модели массового обслуживания      
1 Понятие о системах массового обслуживания 
и их характеристиках. Классификация систем 
массового обслуживания 
2   
2 
Т, ТО 
2 Анализ разомкнутых систем массового обслу-
живания аналитическим методом 
1   6 Т, ТО 
3 Анализ замкнутых систем массового обслужи-
вания аналитическим методом 
1   6 Т, ТО 
Раздел 2. Общие сведения о языке  моделирования 
GPSS World 
     
4 Сущность языка  GPSS World. Способы пред-
ставления моделей 
1   6 Т, ТО 
Раздел 3. Создание моделей систем с одноканаль-
ными и многоканальными устройствами 
     
5 Операторы создания, уничтожения и задержки 
транзактов, занятия и освобождения однока-
нальных устройств. Регистраторы очередей 
2 4  2 Т, ТО,ЗЛР 
6 Управление продолжительностью моделиро-
вания. Внутренняя логика работы пакета 
2   6 Т, ТО 
7 Реализация различных дисциплин обслужива-
ния 
1   6 Т, ТО 
8 Моделирование многоканальных устройств 1   4 Т, ТО 
9 Изменение маршрутов движения транзактов 1   6 Т, ТО 
10 Управляющие операторы очистки и сброса  
статистики 
1 4  4 Т, ТО, ЗЛР 
11 Стандартные числовые атрибуты. Прямая и 
косвенная адресация. Переменные пользовате-
ля 
1 4  
6 
Т, ТО, ЗЛР 
12 Сохраняемые величины 1   4 Т, ТО 
Раздел 4. Создание моделей с использованием объ-
ектов вычислительной категории 
     
 18 
13 Генераторы случайных чисел. Использование 
дискретных равномерных распределений 
1   4 Т, ТО 
14 Использование дискретных неравномерных 
распределений (функции типа D) 
1   4 Т, ТО 
15 Использование непрерывных распределений 
(функции типа С). Функции типа E, L, M 
1   4 Т, ТО 
16 Моделирование пуассоновских потоков 1   4 Т, ТО 
17 Арифметические переменные. Моделирование 
нормального распределения 
1 4  4 Т, ТО, ЗЛР 
18 Булевы переменные. Проверка числовых вы-
ражений 
1   4 Т, ТО 
Раздел 5. Использование средств рационального по-
строения моделей 
   
 
 
19. Параметры транзактов, изменение их значений 
и уровня приоритетов 
1   
4 
Т, ТО 
20 Системы с параллельно работающими иден-
тичными устройствами и раздельными очере-
дями 
1 4  
4 
Т, ТО, ЗЛР 
21 Моделирование таблиц 1   4 Т, ТО 
Раздел 6. Моделирование систем с устройствами в 
нештатных ситуациях 
   
 
 
22 Моделирование захвата устройств 1   4 Т, ТО 
23 Моделирование недоступности устройств 1 4  4 Т, ТО, ЗЛР 
24 Применение списков пользователя 1   4 Т, ТО 
Раздел 7. Моделирование сложных производствен-
ных систем 
   
 
 
25 Создание копий транзактов и обеспечение 
синхронизации их движения 
1   
4 
Т, ТО 
26 Моделирование цикла 1   2 Т, ТО 
27 Моделирование логического управления. Про-
верка логических состояний ключа и других 
объектов 
1 4  
6 
Т, ТО, ЗЛР 
28 Моделирование сложных промышленных си-
стем 
1 4  
8 
Т, ТО, ЗЛР 
Заключение    4 Т, ТО 
Текущая аттестация:   экзамен 
Всего 32 32 - 134  
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Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента. 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
 (весовой коэффициент  
вк1 = 0,25) 
Модуль 2  
 (весовой коэффициент  
вк2 = 0,25) 
Модуль 3  
(весовой коэффициент  
вк3 =0,25) 
Модуль 4  
(весовой коэффициент  
вк4 = 0,25) 
Итоговый 
контроль  
по всем 
модулям Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Седьмой  семестр 
1. Лекционные занятия (те-
мы) 
 к11=0,3  к12=0,3  к13=0,3  к14=0,3  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 15.09.         
9,10,11,12,13,14,15   15.10.       
16,17,18,19,20,21, 22     15.11.     
23,24,25,26,27,28       15.12.   
2. Лабораторные работы  к21=0,7  к22=0,7  к23=0,7  к24=0,7  
1.  15.09.         
2.  15.09.         
3.    15.10.       
4.    15.10.       
5.      15.11.     
6.      15.11.     
7.        15.12.   
8.        15.12.   
Модульный контроль  МР1   МР2  МР3  МР4 ИР 
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Выпускающая 
кафедра 
 
Предложения об изме-
нениях в содержании 
по изучаемой учебной 
дисциплине 
Подпись заведующего 
выпускающей кафедрой 
с указанием номера 
протокола и даты засе-
дания кафедры 
1 2 3 4 
1-53 01 07 Информаци-
онные технологии и 
управление в техниче-
ских системах 
 
Кафедра  
систем  
управления 
Изменений в содержа-
нии учебной програм-
мы не требуется 
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